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In alter Frische - Generation und 
Generationskonflikt in der Aristophanischen 
Komödie der zweiten Schaffensperiode 
I n d e n v e r g a n g e n e n 30 J a h r e n h a t s ich d i e F o r s c h u n g i m m e r w i e d e r der 
Frage z u g e w a n d t , w e l c h e B e d e u t u n g d e r E i n s a t z genera t i one l l g e b u n d e n e r 
F i g u r e n u n d v o n a u s , dieser B i n d u n g r e s u l t i e r e n d e n d r a m a t i s c h e n K o n ­
f l i k ten f ü r d a s V e r s t ä n d n i s der A r i s t o p h a n i s c h e n K o m ö d i e einerse i ts , der 
Soz ia lgesch ich te A t h e n s i m a u s g e h e n d e n 5. J a h r h u n d e r t v . C h r . andererse i t s 
besi tzt . N a t u r g e m ä ß h a t m a n s ich hier i n erster L i n i e m i t d e n K o m ö d i e n der 
20er J a h r e ause inandergese t z t , d e r e n D r a m a t i k v o m K o n f l i k t z w i s c h e n Vate r 
u n d S o h n d o m i n i e r t w i r d . D e r v o r l i e g e n d e Bei t rag w e n d e t s i ch s ta t tdessen 
vers tä rk t d e n K o m ö d i e n d e r J a h r e n a c h 4 1 4 / 4 1 3 z u u n d w i l l z e i g e n , w e l c h e 
d r a m a t u r g i s c h e n K o n s e q u e n z e n d i e A b w e n d u n g v o n d ieser T h e m a t i k u n d 
d i e N e u o r i e n t i e r u n g a u f d e n K o n f l i k t z w i s c h e n M ä n n e r n u n d F r a u e n hatte 
u n d i n w i e w e i t d a s M o t i v der G e n e r a t i o n ü b e r h a u p t n o c h fort lebt : H i e r 
m ö c h t e i ch i n s b e s o n d e r e d i e T h e s e e n t w i c k e l n , d a ß A r i s t o p h a n e s d e n 
G e n e r a t i o n s k o n f l i k t i n t r a g e n d e r F u n k t i o n n o c h e i n m a l i n d e n Fröschen a u s 
d e m J a h r 405 a u f g e g r i f f e n u n d i n d r a m a t u r g i s c h gerei f ter F o r m a u s g e a r ­
be i tet hat . 
I. Sozialgeschichtliche Hintergründe 
Es b e d a r f einer k u r z e n t e r m i n o l o g i s c h e n V o r k l ä r u n g , d a m i t k la r ist , w a s 
m a n i n d e r i n f r a g e s t e h e n d e n Z e i t unte r ,a l t ' u n d , j u n g ' v e r s t a n d e n hat. 
Dieses V e r s t ä n d n i s k n ü p f t e s ich i n erster L i n i e a n d i e R o l l e , d i e d a s j ewe i l i ge 
I n d i v i d u u m i n n e r h a l b se ines H a u s h a l t e s , se ines oikos, spie l te . E i n M a n n ga l t 
als j u n g , neos, s o l a n g e er selbst n i c h t V o r s t a n d d e s H a u s h a l t e s w a r , d a s 
heißt : z u m i n d e s t so l ange , b is er verhe i ra te t w a r u n d se ine F r a u i n d e n 
H a u s h a l t se ines V a t e r s e in führ te . D i e s w a r der n a t u r g e m ä ß gee ignete 
Z e i t p u n k t , z u d e m der V a t e r se ine H a u s h a l t s h o h e i t a n d e n S o h n abtrat. 
A l l g e m e i n ga l t d i e Z e i t u m d a s 30. L e b e n s j a h r a ls a n g e m e s s e n e s Heira tsa l ter 
e ines M a n n e s , 1 s o d a ß m a n f o l g e r n k a n n , d a ß d e r V a t e r u n g e f ä h r m i t s e i n e m 
60. L e b e n s j a h r e i n ,a l ter ' M a n n , e in presbys, w u r d e . M i t d e r Ü b e r n a h m e 
dieser R e c h t e v e r b a n d e n s ich f ü r d e n S o h n z u g l e i c h e i n e R e i h e v o n gesetz ­
l i ch f es tge legten u n d f ü r d e n Fa l l der N i c h t e r f ü l l u n g ger ich t l i ch e i n k l a g -
V g l . L a c e y 1983,109f . 
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b a r e n u n d m i t S a n k t i o n e n v e r s e h e n e n P f l i ch ten : d i e F ü r s o r g e f ü r d i e E l te rn 
u n d d i e O b l i g a t i o n , n a c h i h r e m T o d f ü r e ine a n g e m e s s e n e B e s t a t t u n g z u 
so rgen . 
D a d i e be te i l ig ten P e r s o n e n w e i t e r h i n i n e i n e m , n u n m e h r d e u t l i c h 
v e r g r ö ß e r t e n H a u s h a l t z u s a m m e n l e b t e n , l äßt s i ch le i ch t d e n k e n , d a ß d iese 
k rasse H i e r a r c h i e u m k e h r u n g i n v i e l e n Fä l l en z u Streit f ühr te ; 2 d i e o f f ens i ch t -
l i che N o t w e n d i g k e i t , d i e F ü r s o r g e p f l i c h t g e g e n ü b e r d e n E l t e r n gese t z l i ch z u 
v e r a n k e r n , b e w e i s t d i e s bere i ts h i n l ä n g l i c h . N i c h t j e d e r V a t e r w i r d s i ch so 
le icht h a b e n f ü g e n w o l l e n , n i c h t j e d e r S o h n k o n n t e v o n e i n e m T a g a u f d e n 
a n d e r e n m i t se iner n e u e n V e r a n t w o r t u n g i n j eder H i n s i c h t r i ch t ig u m g e h e n ; 
z u d e m w i r d d a s K n o w - h o w der ä l t e ren G e n e r a t i o n z w a r w e i t e r h i n ge f rag t 
g e w e s e n se in , d i e ses W i s s e n v e r b a n d s i ch aber k ü n f t i g n i c h t m e h r m i t 
e n t s p r e c h e n d e n M a c h t b e f u g n i s s e n . W e i t e r e K o n f l i k t p o t e n t i a l e l a g e n s icher -
l i ch ü b e r a l l dor t , w o s ie a u c h h e u t z u t a g e n o c h l iegen . 
F ü r d i e d u r c h u n d d u r c h po l i t i s che A l t e K o m ö d i e w a r a l l d i e s j e d o c h n u r 
d e s h a l b v o n Interesse , w e i l S ö h n e u n d V ä t e r s o w o h l v o r a ls a u c h n a c h 
d i e s e m E inschn i t t i m L e b e n d e s oikos i n ihrer F u n k t i o n a ls B ü r g e r d e r Po l i s 
A t h e n v o n g le i ch z u g le i ch m i t e i n a n d e r v e r k e h r t e n , i n erster L i n i e - d a m a n 
f ü r d i e m e i s t e n Ä m t e r e i n M i n d e s t a l t e r jensei ts der neos -Grenze erre icht 
h a b e n m u ß t e - i n d e r V o l k s v e r s a m m l u n g (ekklesia), d e r m i t w e i t r e i c h e n d e n 
E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s s e n v e r s e h e n e n u n d d a h e r w i c h t i g s t e n u n d z u g l e i c h 
u n b e r e c h e n b a r s t e n In s t i t u t i on d e r a t t i schen D e m o k r a t i e . S o z i a l p s y c h o l o -
g i s ch f o r m u l i e r t h e i ß t das : E i n , j unger ' M a n n k o n n t e se ine u n t e r g e o r d n e t e 
S te l l ung i m oikos m ö g l i c h e r w e i s e d u r c h e i n a r rogan tes A u f t r e t e n d e n 
Ä l t e r e n g e g e n ü b e r , e i n ,a l ter ' M a n n s e i n e n S ta tusver lus t d u r c h e n t s p r e c h e n -
d e W i d e r b o r s t i g k e i t g e g e n ü b e r d e n J ü n g e r e n i n der Ekkles ie ' a u s z u g l e i c h e n 
v e r s u c h e n . 3 D e r G e n e r a t i o n s k o n f l i k t k o n n t e a l so i n d e r T a t z u erns t l i chen , 
n i ch t a priori s a c h g e b u n d e n e n i n n e n p o l i t i s c h e n S p a n n u n g e n f ü h r e n , u n d i n 
der T a t g e s c h a h g e n a u d i e s seit B e g i n n d e s P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s (431) 
i n i m m e r s t ä r k e r e m M a ß e , w i e w i r a u s der z e i t g e n ö s s i s c h e n K o m ö d i e , aber 
a u c h a u s d e m G e s c h i c h t s w e r k d e s T h u k y d i d e s w i s s e n . 4 
I n s b e s o n d e r e d i e u n t e r d e r Ä g i d e d e s A l k i b i a d e s i n A n g r i f f g e n o m m e n e 
M i l i t ä r e x p e d i t i o n A t h e n s g e g e n S i z i l i en i m J a h r 415 sche int , spä tes tens n a c h 
i h r e m k a t a s t r o p h a l e n Sche i tern z w e i J a h r e d a n a c h , a ls e ine u n b e d a c h t e , au f 
d i e In i t ia t i ve der neoi z u r ü c k z u f ü h r e n d e A k t i o n a n g e s e h e n w o r d e n z u sein. 
U m d e n i d e o l o g i s c h e n K u r s w e c h s e l A t h e n s i n d e n F o l g e j a h r e n z u v e r s t e h e n , 
m u ß m a n s ich d a n e b e n k l a r m a c h e n , d a ß d iese A k t i o n d i e B e v ö l k e r u n g s -
s t ruk tur der Stadt n a c h h a l t i g ve ränder te . I m V e r l a u f d e r z w e i j ä h r i g e n 
K a m p a g n e f i e len n a h e z u 50.000 S o l d a t e n , d a r u n t e r m i n d e s t e n s 10.000 
2 V g l . h i e r z u i n s g e s a m t L a c e y 1983,118-120. 
3 V g l . h i e r z u R e i n h o l d 1976,28f . 
4 Z u d i e s e m V o r g a n g u n d seiner W e c h s e l w i r k u n g m i t s o z i o l o g i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n , w i e 
s ie i n soph i s t i schen D e b a t t e n u n d Schr i f ten i h r e n A u s d r u c k f a n d e n , v g l . R e i n h o l d 1976, 
32-34. 
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B ü r g e r A t h e n s , a l s o e i n D r i t t e l s e i n e r G e s a m t b ü r g e r z a h l , u n d d i e s w a r e n 
n a t ü r l i c h i n e r s t e r L i n i e A n g e h ö r i g e d e r A l t e r s s t u f e n v o n 1 8 b i s M i t t e 5 0 : 
„ A t h e n s m i g h t h a v e s u d d e n l y s e e m e d l i k e a c i t y w i t h m o r e f a t h e r s t h a n 
s o n s . " 5 D i e s m u ß d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r E k k l e s i e f ü r v i e l e J a h r e 
g r a v i e r e n d b e e i n f l u ß t h a b e n : H i e r s a ß e n n u n m e h r h e i t l i c h ä l t e r e u n d a l t e 
M ä n n e r , d i e z u d e m d i e S c h u l d a n d e m D e s a s t e r p r i m ä r d e r J u g e n d ' g a b e n . 6 
P o l i t i s c h e S c h l a g w o r t e d i e s e r V ä t e r g e n e r a t i o n w a r e n n u n ,pätrioi nomoi', ,ta 
pätria', ,pätrios politela' ( G e s e t z e u n d B r ä u c h e d e r V ä t e r , d i e T r a d i t i o n e n d e r 
V ä t e r , d i e V e r f a s s u n g d e r V ä t e r ) , 7 u n d d i e s , d i e A u f w e r t u n g d e s v ä t e r l i c h e n 
H e r k o m m e n s g e g e n ü b e r d e m j u g e n d l i c h e n I n n o v a t i o n s s t r e b e n , s t e l l t e v i e l -
l e i c h t d a s e i n z i g e w i r k l i c h e i d e o l o g i s c h e E i n v e r n e h m e n z w i s c h e n d e n A n -
h ä n g e r n e i n e r e h e r , o l i g a r c h i s c h e n u n d d e n B e f ü r w o r t e r n e i n e r w e i t e r h i n 
r a d i k a l d e m o k r a t i s c h e n p o l i t i s c h e n S t r u k t u r A t h e n s d a r , d e r e n A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g e n d i e z w e i t e H ä l f t e d e s P e l o p o r i n e s i s c h e n K r i e g e s , d e n s o g e n a n n t e n 
D e k e l e i s c h e n K r i e g , b e h e r r s c h t e n . 8 V o n e i n e m i n n e n p o l i t i s c h e n G e n e r a t i o n s -
k o n f l i k t k o n n t e b i s l a n g e n a c h d e m K r i e g , a l s o b i s d e u t l i c h i n s 4 . J a h r h u n -
d e r t h i n e i n , k e i n e R e d e m e h r s e i n , u n d d a m i t w a n d t e s i c h n a t u r g e m ä ß a u c h 
d i e A u f m e r k s a m k e i t d e r A l t e n K o m ö d i e v o n d i e s e m T h e m a a b . 9 
5 S t rauss 1993,181. 
6 S o w u r d e b a l d n a c h d e m Scheitern der E x p e d i t i o n d a s A m t der z e h n P r o b u l e n e inge -
f ü h r t , d i e d ie Besch lüsse der V o l k s v e r s a m m l u n g vors t ruk tur i e ren , a l so kon t ro l l i e ren 
so l l ten . D i e A m t s i n h a b e r m u ß t e n m i n d e s t e n s 40 Jahre alt s e in - T h u k y d i d e s beze i chne t 
s ie Hist. 8, 1, 3 als presbyteroi andres (ältere M ä n n e r ) - u n d d ie b e i d e n e inz igen u n s 
n a m e n t l i c h b e k a n n t e n P r o b u l e n w a r e n 57 ( H a g n o n ) u n d 84 (Sophok les ) Jahre alt; vg l . 
S trauss 1993,185. 
7 A u c h in de r D r a m e n p r o d u k t i o n f a n d d a s u n m i t t e l b a r se inen A u s d r u c k . So l ieß b s p w . 
E u p o l i s i n se iner 4 1 2 / 4 1 1 a u f g e f ü h r t e n K o m ö d i e Demoi d i e g r o ß e n a l ten S taa t smänner 
d e s a u s g e h e n d e n 6. u n d der ersten H ä l f t e d e s 5. J h d s . - S o l o n , M i l t i ades , A r i s t i des , 
Pe r i k l e s u n d w a h r s c h e i n l i c h n o c h a n d e r e - a u s de r U n t e r w e l t z u r ü c k k e h r e n , u m der 
P o l i s m i t g u t e m R a t w i e d e r au f d i e Be ine z u he l f en : E i n T h e m a , d a s d a n n i n g a n z 
anderer D u r c h f ü h r u n g r u n d sechs J ahre später A r i s t o p h a n e s i n se inen Fröschen w i e d e r 
au fgr i f f . 
8 D i e s e P a r t e i u n g e n hat te es na tür l i ch a u c h s c h o n v o r h e r gegeben. A r i s t o p h a n e s Wespen 
1099f. e t w a o r d n e t D e m o k r a t e n der j u n g e n , K o n s e r v a t i v e de r ä l teren G e n e r a t i o n z u , 
e ine D i s t r ibu t i on , d i e n a c h der s i z i l i schen E x p e d i t i o n a l l e rd ings k a u m n o c h e in P e n d a n t 
i n de r po l i t i schen Real i tät gehab t h a b e n dür f te . 
9 D i e s gi lt i n s g e s a m t a u c h f ü r d i e T r a g ö d i e , d i e z w a r G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e b i s w e i l e n 
n o c h aussp ie l t , s ie aber n i c h t m e h r m i t de r I n s z e n i e r u n g untersch ied l i cher W e r t e -
s y s t e m e ve rb inde t . So läßt s ich i n d e m 408 a u f g e f ü h r t e n Orestes d e s E u r i p i d e s eher v o n 
e iner g e n e r a t i o n e n ü b e r g r e i f e n d e n P e r v e r t i e r u n g v o n N o r m e n u n d W e r t e n sprechen ; 
v g l . Fa lkner 1983. I n d e m e in Jahr z u v o r a u f g e f ü h r t e n Philoktetes d e s S o p h o k l e s w i r d 
j eden fa l l s d i e V o r b i l d f u n k t i o n der ä l teren G e n e r a t i o n h inter fragt , u n d g e g e n Fa lkner 
1983, 15 k a n n i ch a u c h i n Ph i l ok te t k e i n e he ro i s che V o r b i l d f i g u r sehen. V i e l m e h r w i r d 
z w a r i n de r Gesta l t d e s N e o p t o l e m o s der J u g e n d d i e N e i g u n g z u r Ree tab l i e rung der 
w a h r e n a l ten e th i schen W e r t e z u g e s p r o c h e n , aber a u c h v o r g e f ü h r t , d a ß ihr d i e K r a f t 
feh l t , u m sie v o l l e n d s d u r c h z u s e t z e n . 
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Es l iegt n a h e , d a ß d i e s i z i l i sche K a t a s t r o p h e a u c h A u s w i r k u n g e n a u f d i e 
ö f fen t l i che R o l l e d e r F r a u e n hatte.1 0 A u c h w e n n k e i n e R e d e d a v o n se in k a n n , 
d a ß d i e a t h e n i s c h e B ü r g e r f r a u i n i h r e m oikos e i ngesper r t g e w e s e n w ä r e , s o 
h ie l t sie s i c h d e n n o c h d e m L e b e n i n der Ö f f e n t l i c h k e i t eher f e m . 1 1 I n s b e -
s o n d e r e b e w e g t e s ie s i ch n i c h t i n d e n b ü r g e r l i c h e n Z e n t r e n , e t w a d e r A g o r a ; 
a u c h der E i n k a u f b l i eb d e n M ä n n e r n o d e r d e n S k l a v e n über l a s sen . D i e s e 
Z u r ü c k h a l t u n g l a g d a r i n b e g r ü n d e t , d a ß d i e F r a u a u f d e r Straße u n d a u f 
d e m M a r k t d e r u n m i t t e l b a r e n K o n f r o n t a t i o n , k ö r p e r l i c h w i e v e r b a l , m i t 
a n d e r e n M ä n n e r n a u s g e s e t z t g e w e s e n w ä r e ; d ies w u r d e a l s f ü r e ine erot i sch 
bere i ts o d e r n o c h a k t i v e u n d g e b ä r f ä h i g e F r a u a ls g e f ä h r d e n d u n d u n p a s -
s e n d angesehen . 1 2 Ä r m e r e B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n k o n n t e n s i ch d i e s e n 
L u x u s n i c h t le isten:1 3 H i e r m u ß t e n F r a u e n o f t e iner E r w e r b s t ä t i g k e i t a u f d e m 
M a r k t n a c h g e h e n , u n d d ies w a r n a t ü r l i c h v o r a l l e m d a n n n o t w e n d i g , w e n n 
d e r oikos ü b e r k e i n e n m ä n n l i c h e n Ernähre r u n d B e s c h ü t z e r v e r f ü g t e . G e n a u 
d ies aber m u ß i n d e n J a h r e n n a c h der s i z i l i s chen E x p e d i t i o n eher der 
N o r m a l f a l l , a u c h i n h ö h e r e n K r e i s e n , g e w e s e n sein1 4 u n d e ine g e r a d e z u 
t r a u m a t i s c h e E r f a h r u n g darges te l l t h a b e n , spr i ch t d o c h i n der z w e i t e n H ä l f -
te d e s 4. Jhs . n o c h D e m o s t h e n e s d a v o n . 1 5 D a r a u s resu l t i e r ten j e d o c h k e i n e s -
fa l l s i r g e n d w e l c h e F o r m e n e iner po l i r i s chen B e t e i l i g u n g v o n F r a u e n ; u n d 
e ine ta tsäch l ich w e i t g e h e n d u n e i n g e s c h r ä n k t e B e w e g u n g s f r e i h e i t g a b es n u r 
f ü r alte F r a u e n , d i e a u s d e m g e b ä r f ä h i g e n A l t e r h e r a u s w a r e n . H i e r a u s fo lg t , 
d a ß , w ä h r e n d J u g e n d ' u n d , A l t e r ' b e i m M a n n i m m e r h i n e i n e n L e b e n s -
z e i t r a u m v o n r u n d 30 J a h r e n e i n g r e n z t e n , i n d e m er a ls , M a n n ' (aner) gal t , 
b e i de r F r a u e ine s o l c h e m i t t l e r e Lebensphase 1 6 ehe r d e n Z e i t r a u m u m f a ß t e , 
10 V g l . z u r R o l l e de r F r a u i n de r a then i s chen Ö f fen t l i chke i t u n d z u m f o l g e n d e n Schnur r -
R e d f o r d 1996,119-132. 
11 E i n so lches V e r h a l t e n w i e s s ie a ls ehrbar aus. Sogar d i e ö f f en t l i che n a m e n t l i c h e 
N e n n u n g v o n F r a u e n - außer s ie n a h m e n e ine ku l t i sche F u n k t i o n w a h r - w a r po tent ie l l 
en tehrend ; v g l . H e n d e r s o n 1987, 107. D i e s galt na tür l i ch n i ch t f ü r m y t h i s c h e Frauen , 
aber a u c h d e r e n Präsen ta t i on e t w a i m Theater l ieß s i ch , w e n n s ie d a s G e s a m t b i l d de r 
B ü r g e r f r a u n e g a t i v darstel l te , kr i t i sch h in ter f ragen ; v g l . d e n P l o t de r Thesmophoriazusen 
d e s A r i s t o p h a n e s s o w i e Frösche 948-950. 
12 D i e s ve r s teh t m a n le ichter , w e n n m a n s ich b e w u ß t m a c h t , d a ß gr iech isches M a r k t -
tre iben e inen i n t e n s i v e n U m g a n g m i t e i n a n d e r bedeute t (e ) u n d d a ß E i n k a u f e n n i ch t 
zu le t z t a u c h lauts tarke A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n über Pre ise u n d W a r e n q u a l i t ä t m i t s i ch 
brachte. 
13 E b e n s o ist a u f d e n se lbs tvers tänd l i chen Unte r sch ied z w i s c h e n s täd t i schen u n d l ä n d -
l i chen L e b e n s f o r m e n h i n z u w e i s e n . 
14 So ist e t w a z u b e d e n k e n , d a ß d e r d u r c h d i e E x p e d i t i o n en t s t andene mi l i tär i sche 
K o n t r o l l v e r l u s t , d e r sogar A t t i k a selbst betraf , e t w a a u c h z u r F l u c h t v o n r u n d 20.000 
S k l a v e n führ te : a l so e in herber V e r l u s t a n Arbe i t skrä f ten . E s d o k u m e n t i e r t d e n s o z i o -
po l i t i s chen W a n d e l n a c h 413, d a ß F r a u e n i n de r K o m ö d i e de r Z e i t v o r de r E x p e d i t i o n 
n a c h S iz i l i en e ine n e b e n g e o r d n e t e R o l l e sp ie len (s.u.) , w ä h r e n d e t w a i n d e n 411 
a u f g e f ü h r t e n S t ü c k e n Lysistrate u n d Thesmophoriazusen e i nze lne F r a u e n b e i m ( o b s c h o n 
f i k t i ven , aber d o c h a ls realer F r a u e n n a m e ex is t ierenden) N a m e n g e n a n n t w e r d e n . 
15 D e m . or. 5 7 , 4 5 ; v g l . H e n d e r s o n 1987,128. 
16 Z u r T e r m i n o l o g i e v g l . H e n d e r s o n 1987 ,110 m . A n m . 28. . 
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i n d e m sie K i n d e r z u r W e l t b rach te u n d g r o ß z o g . V o r d e m ersten K i n d gal t 
sie a ls j u n g (selbst w e n n sie bere i ts verhe i ra te t w a r ) , k o n n t e sie k e i n e K i n d e r 
m e h r e m p f a n g e n , a l s o ca. m i t 40 J a h r e n , ga l t sie a ls alt.17 D e n Sta tus der 
Seriosi tät u n d d a m i t d e r A u t o r i t ä t erh ie l t sie z u m e i n e n d u r c h d i e M u t t e r -
schaft , z u m a n d e r e n i n n o c h z u n e h m e n d e m M a ß e , s o b a l d sie d a s Gebära l te r 
h in te r s i ch ge lassen hatte.1 8 
D i e g r u n d s ä t z l i c h e Z u r ü c k g e z o g e n h e i t u n d d i e K o n z e n t r a t i o n a u f d a s 
L e b e n i m oikos f ü h r t e n d a z u , d a ß F r a u e n eher a ls e ine " g e n e r a t i o n e n ü b e r -
g r e i f e n d h o m o g e n e G r u p p e w a h r g e n o m m e n w u r d e n . Ih re W e l t w a r p r i v a t 
u n d basierte a u f K o o p e r a t i o n , w e n i g e r a u f A g o n a l i t ä t w i e d i e M ä n n e r w e l t , 
m e h r au f Sol idarität .1 9 G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e w i r d es a u c h h ie r s i cher gege -
b e n h a b e n , sie w a r e n aber n i ch t d e r gese l l schaf t l i che Rege l f a l l u n d b e s a ß e n 
k e i n e n po l i t i s ch r e l e v a n t e n Status ; u n d d a m i t w a r a u c h der A l t e n K o m ö d i e 
d i e M ö g l i c h k e i t v e r s c h l o s s e n , d ieses M o t i v a u f d i e gese l l scha f t l i che W i r k -
l i chke i t de r J a h r e n a c h d e r s i z i l i s chen K a t a s t r o p h e z u über t ragen . V i e l m e h r 
m ü s s e n , d a F r a u e n s i ch je tz t z w a n g s l ä u f i g vers tä rk t i m ö f f e n t l i c h e n R a u m 
b e w e g t e n , K o n f l i k t e m i t ( f r e m d e n ) M ä n n e r n a u ß e r h a l b d e s oikos ö f ter v o r g e -
k o m m e n u n d d a m i t f ü r d i e K o m ö d i e in teressant g e w e s e n sein. 
II. V o m Generationskonfl ikt z u m Geschlechterkampf 
D e m e n t s p r e c h e n d bes teh t d e r au f fä l l i gs te U n t e r s c h i e d z w i s c h e n A r i s t o p h a -
n e s ' F r ü h w e r k , d e n f ü n f D r a m e n z w i s c h e n 425 u n d 420, w o z u w i r n o c h d i e 
Vögel v o n 414 r e c h n e n k ö n n e n , s o w i e d e n f ü n f D r a m e n der Jahre v o n 411 b i s 
388 w e n i g e r i n d r a m a t u r g i s c h e n D e t a i l s w i e e t w a i n der v e r ä n d e r t e n G e s t a l -
t u n g der P a r a b a s e u n d i n E x p e r i m e n t e n m i t w e i t e r e n c h o r i s c h e n Formen , 2 0 
s o n d e r n v o r a l l e m i n d e r E i n f ü h r u n g e iner g e n d e r - T h e m a t i k . Ers t seit de r 
Lysistr'ate k e n n e n w i r w e i b l i c h e F i g u r e n , d i e n i ch t n u r O b j e k t e m ä n n l i c h e n 
B e g e h r e n s s i n d , s o n d e r n s i ch d i e s e m B e g e h r e n a u c h v e r w e i g e r n u n d 
a u t a r k e u n d - d a s ist d a s i m S i n n e d e r o b i g e n D a r s t e l l u n g e igen t l i ch P r o v o -
z i e r e n d e - echte p o l i t i s c h e Z i e l e v e r f o l g e n : Lys i s t ra te b e e n d e t d u r c h Sex -
s tre ik d e n P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g , d i e F r a u e n a m T h e s m o p h o r e n f e s t er -
z w i n g e n d a s z u k ü n f t i g e W o h l v e r h a l t e n d e s m i s o g y n e n T r ä g ö d i e n d i c h t e r s 
E u r i p i d e s , P r a x a g o r a i n d e n Ekklesiazusen t r ickst d i e a then i sche V o l k s v e r -
s a m m l u n g a u s u n d ü b e r n i m m t m i t d e n F r a u e n a u f ha lb l ega le W e i s e d i e 
R e g i e r u n g A t t i k a s . Berücks i ch t ig t m a n d a b e i j e d o c h d i e C h r o n o l o g i e der 
Stücke , s o w i r d d i e se A u f z ä h l u n g w e n i g e r b e e i n d r u c k e n : W i r ü b e r b l i c k e n ja 
m i t d ieser z w e i t e n S c h a f f e n s p e r i o d e i m m e r h i n n i c h t n u r f ü n f J a h r e w i e be i 
de r ersten P h a s e , s o n d e r n fast 25, i n n e r h a l b derer d i e e r w ä h n t e n d r e i S tücke 
g e r a d e e i n m a l a u s z w e i J ah ren , 411 u n d 391 (?), s t a m m e n . W i r k e n n e n ü b e r 
17 V g l . H e n d e r s o n 1987,108. 
18 V g l . H e n d e r s o n 1987,108f . 
19 V g l . H e n d e r s o n 1987 ,110 ,113 ,127 . 
20 V g l . M ö l l e n d o r f f 2002,14 -33 . 
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d i e elf e rha l t enen K o m ö d i e n h i n a u s F r a g m e n t e v o n 29 w e i t e r e n S t ü c k e n d e s 
A r i s t o p h a n e s . M a n k ö n n t e e r w ä g e n , d a ß un te r i h n e n D r a m e n w i e Danaiden, 
Frauen in den Zelten; Frauen von Lemnos, Phoinikerinnen, d a n n n a t ü r l i c h a u c h 
e ine z w e i t e K o m ö d i e m i t d e m T i te l Frauen am Thesmophorenfest u n d 
sch l ieß l i ch v i e l l e i ch t e i n w e i t e r e s D r a m a Hören s tarke u n d e i g e n w i l l i g e 
F r a u e n f i g u r e n au f t re ten l i eßen . D a s ist a l l e r d i n g s h ö c h s t s p e k u l a t i v , u n d 
z u d e m g e h ö r t k e i n e s d ieser S tücke z u d e n e n , d e r e n A u f f ü h r u n g w i r a u c h 
n u r u n g e f ä h r d a t i e r e n k ö n n e n . E i n e g e w i s s e A u f m e r k s a m k e i t k a n n d e r g e -
n a n n t e B e f u n d d a h e r n u r d e s h a l b f ü r s i ch b e a n s p r u c h e n , w e i l i h m a u s d e r 
ersten, ze i t l i ch d e u t l i c h e i n g e s c h r ä n k t e r e n P e r i o d e e i n s o g e s c h l o s s e n e s 
G e g e n b i l d entgegentr i t t : F r a u e n s te l len h i e r n ä m l i c h , w e n n v o n i h n e n ü b e r -
h a u p t i n n e n n e n s w e r t e m U m f a n g d i e R e d e ist , d a s h e i ß t i n d e n Acharnern, i n 
d e n Wespen u n d i m Frieden, n i c h t m e h r a ls b l o ß e ero t i sche B e l o h n u n g e n f ü r 
d e n s iegre ichen m ä n n l i c h e n P r o t a g o n i s t e n dar . 
B e d e n k e n w i r , w i e s i ch d i e R o l l e der F r a u e n i n A t h e n n a c h 413 w a n d e l t e 
- n i ch t , w i e gesagt , h i n z u e iner r e a l e n z u n e h m e n d e n p o l i t i s c h e n B e d e u t u n g , 
aber d o c h i m S inne e ines w a c h s e n d e n i n d i r e k t e n E i n f l u s s e s u n d v o r a l l e m 
einer i m m e n s ges te iger ten P r ä s e n z u n d S ichtbarke i t d e r F r a u i m ö f f e n t l i c h e n 
R a u m - , s o ist d a s beschr i ebene P h ä n o m e n als so l ches u n p r o b l e m a t i s c h . D i e 
N a m e n Lys i - s t ra te u n d P r a x - a g o r a ( w i e d i e P r o t a g o n i s t i n der Ekklesiazusen 
y he ißt ) a s s o z i i e r e n d i e F r a u e n m i t z w e i i h n e n a n s i ch u n z u g ä n g l i c h e n u n d 
f r e m d e n Bere i chen , d e m H e e r (stratös) u n d d e m M a r k t (agord). D i e e n t s p r e -
c h e n d e n K o m ö d i e n p l o t s t u n n i c h t s a n d e r e s , a l s d i e m i t d ieser A s s o z i a t i o n 
verba l i s ier te B e o b a c h t u n g d e s g e w a n d e l t e n ö f f e n t l i c h e n L e b e n s z u z u s p i t z e n 
u n d a u s z u s p i e l e n : B e s e t z e n d i e F r a u e n , w i e es i n d e n N a m e n d e r P r o t -
a g o n i s t i n n e n p r o g r a m m a t i s c h f o r m u l i e r t ist , d e n R a u m der Po l i s , d e r z u v o r 
M ä n n e r n v o r b e h a l t e n w a r , u n d v e r g e g e n w ä r t i g e n w i r u n s d i e L ü c k e n , d i e 
der K r i e g i n d i e R e i h e n der M ä n n e r ger i ssen ha t , d a n n i m a g i n i e r e n w i r d o c h 
e i n m a l , s ie ü b e r n ä h m e n d iese m ä n n l i c h e n Bere iche k o m p l e t t ! 
F ü r d i e K o m ö d i e n selbst resul t ier te a u s d ieser k o n s e q u e n t e n l i t e rar i schen 
U m s e t z u n g e iner s o z i o p o l i t i s c h e n B e o b a c h t u n g e i n n e u e s E l e m e n t v o n 
S p a n n u n g . D e n n d i e U s u r p a t i o n ö f fent l i cher M a c h t d u r c h d i e F r a u e n d u r f t e 
n a t ü r l i c h v o n d e n M ä n n e r n e igent l i ch n i c h t u n w i d e r s p r o c h e n h i n g e n o m -
m e n w e r d e n . N u r : W e n n m a n m ä n n l i c h e W i d e r s a c h e r e i n f ach v o n d e r B ü h -
n e p r ü g e l n k o n n t e , so w a r d i e M ö g l i c h k e i t , F r a u e n k ö r p e r l i c h e n W i d e r s t a n d 
e n t g e g e n z u s e t z e n , d e s h a l b v i e l begrenz te r , w e i l s ie k e i n e a d ä q u a t e n G e g n e r 
darste l l ten , s i ch n i ch t i n e in e igent l i ches F e i n d b i l d i n tegr i e ren l i eßen , w e i l 
m a n a u c h a u f ke iner l e i t radiertes W i s s e n z u r ü c k g r e i f e n k o n n t e , w i e m a n m i t 
F r a u e n a ls p o l i t i s c h e n G e g n e r n u m z u g e h e n hatte.2 1 A r i s t o p h a n e s h a t en t -
s p r e c h e n d d i e H i l f l o s i g k e i t d e r M ä n n e r a u f s K o r n g e n o m m e n u n d w i t z i g 
D a s m y t h i s c h e P a r a d i g m a der A m a z o n e n s t and n u r f ü r d e n d i s k u r s i v e n U m g a n g m i t 
m i l i t ä r i s c h e n G e g n e r n z u r V e r f ü g u n g , w i e i h n b e i s p i e l s w e i s e de r E p i t a p h i o s d e s 
L y s i a s a u f d i e G e f a l l e n e n d e s K o r i n t h i s c h e n K r i e g e s (395-386), a l so z e i t n a h z u r 
A u f f ü h r u n g der Ekklesiazusen, d o k u m e n t i e r t (or. 2 ,4 -6) . . 
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inszen ier t . D i e s i s t h i e r j e d o c h n i ch t n ä h e r a u s z u f ü h r e n . D e n n f ü r d a s T h e m a 
d ieses B a n d e s w i c h t i g e r ist d i e B e o b a c h t u n g , d a ß d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e m i n der z w e i t e n S c h a f f e n s p e r i o d e d a s M o t i v d e s 
G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e s , d a s i n d e n 20er J a h r e n so p r o m i n e n t war , 2 2 g e r a d e z u 
abge lös t , j e d e n f a l l s aber s tark v e r ä n d e r t z u h a b e n scheint . M i t A u s n a h m e 
d e r Frösche, m i t d e n e n i c h m i c h i n A b s c h n i t t D I b e s c h ä f t i g e n m ö c h t e , k o m -
m e n G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e i n ihrer k l ass i schen F o r m , d e m Streit z w i s c h e n 
V a t e r u n d S o h n o d e r a l t e m M a n n u n d j u n g e m M a n n , i m e rha l t enen W e r k 
n i c h t m e h r v o r . D e n W e g , d i e M o d a l i t ä t e n der K o n f r o n t a t i o n z w i s c h e n d e m 
V a t e r u n d s e i n e n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n S ö h n e n (Daüaleis), z w i s c h e n L o g o s 
D i k a i o s u n d L o g o s A d i k o s s o w i e z w i s c h e n S t reps iades u n d P h e i d i p p i d e s 
(Wolken), z w i s c h e n P h i l o k i e o n u n d B d e l y k l e o n (Wespen) a u f v e r g l e i c h b a r e 
z w i s c h e n - w e i b l i c h e K o n f l i k t e z u über t ragen , w ä h l t e , der s o z i a l e n W a h r n e h -
m u n g w e i b l i c h e r So l idar i tä t e n t s p r e c h e n d , A r i s t o p h a n e s j eden fa l l s nicht.2 3 
D a m i t f ie l aber n i c h t n u r e i n v ie l l e i ch t m e h r o d e r w e n i g e r be l i eb iges 
E i n z e l m o t i v w e g . D e n n i n d e n e r w ä h n t e n S t ü c k e n d e r 20er J a h r e w a r der 
G e n e r a t i o n s k o n f l i k t n i c h t n u r , w i e darge leg t , i n n e n - u n d z u n e h m e n d a u ß e n -
po l i t i s ch , s o n d e r n a u c h e th i sch s tark a u f g e l a d e n . I n s b e s o n d e r e v e r b a n d s ich 
d a m i t , w i e a u c h später i n d e r L i teratur , d ie F rage n a c h d e m a d ä q u a t e n 
N o r m e n s y s t e m u n d d e r A r t u n d W e i s e se iner V e r m i t t l u n g , a l so d i e Frage 
n a c h der r i ch t igen o d e r f a l s c h e n E r z i e h u n g u n d B i l d u n g . 2 4 O b A l t o d e r J u n g , 
d a s s t a n d aber n a c h d e r S i z i l i schen E x p e d i t i o n , w i e beschr ieben , ö f fen t l i ch 
n i c h t m e h r "zur Deba t te , u n d a u c h d i e Frage n a c h d e n ,besseren W e r t e n ' 
stellte s i ch i n d ieser Schär fe n i ch t m e h r , d a s ie bere i ts z u g u n s t e n der 
T r a d i t i o n b e a n t w o r t e t w o r d e n w a r . E s s c h o b s i ch n u n d i e F rage i n d e n 
V o r d e r g r u n d , w e l c h e P a r t e i u n g - O l i g a r c h e n o d e r D e m o k r a t e n - d ie 
bessere , i m K r i e g m i t Spar ta z ie l führer idere P o l i t i k betr ieb , u n d d iese D i c h o -
t o m i e d e r a t h e n i s c h e n P o l i t i k l ieß s ich o f f ens i ch t l i ch m i t d e r ve r s tä rk ten 
ö f f e n t l i c h e n P r ä s e n z d e r F r a u e n u n d e iner d a r a u s e n t s t e h e n d e n , a u s gese l l -
schaf t l i cher S icht n e u a r t i g e n K o n f l i k t u a l i t ä t d e r Gesch lech te r w i r k u n g s v o l l 
v e r b i n d e n u n d i n s z e n i e r e n . 
D i e b e i d e n p l o t - l e i t e n d e n K o n z e p t e G e n e r a t i o n s k o n f l i k t ' u n d G e -
s c h l e c h t e r k a m p f ' u n t e r s c h i e d e n s ich g l e i c h w o h l h in s i ch t l i ch ihrer m i m e -
t i schen N ä h e z u r p o l i t i s c h e n u n d soz i a l en Real i tä t , d i e s ie j e w e i l s a b z u b i l d e n 
suchten . M i t d e m G e n e r a t i o n s k o n f l i k t a u f der B ü h n e w u r d e ja e ine reale , 
d u r c h a u s i n d e r s e l b e n p e r s o n e l l e n Z u s a m m e n s e t z u n g w i e i n der W i r k l i c h -
ke i t v e r l a u f e n d e A u s e i n a n d e r s e t z u n g i n Szene gesetz t , d i e s i ch le tz t l i ch n u r 
d u r c h e i n e n h ö h e r e n G r a d a n V e r e i n s e i t i g u n g u n d P o i n t i e r u n g s o w i e d u r c h 
e ine S t e i g e r u n g i n s Gro teske 2 5 g e g e n ü b e r jener Rea l i tä t ausze i chne te . D e r 
22 V g l . h i e r z u d e n Be i t rag v o n B. Z i m m e r m a n n i n d i e s e m B a n d . 
23 A u c h d i e T r a g ö d i e v e r f ü g t e h ier m o t i v i s c h n u r über w e n i g e M ö g l i c h k e i t e n , e t w a d e n 
K ly ta imes t ra -E lek t ra -S to f f . 
24 Z u e n t s p r e c h e n d e n G e s t a l t u n g e n d e s Stoffes n o c h i n d e r he l l en i s t i schen u n d i n der 
r ö m i s c h e n K o m ö d i e v g l . d i e Übers i ch t be i Fr iedr ich 1998. 
25 Z u m Begr i f f v g l . M ö l l e n d o r f f 1995,74-90,150-222. 
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G e s c h l e c h t e r k a m p f h i n g e g e n f a n d so , w i e A r i s t o p h a n e s i h n a u f d i e B ü h n e 
brachte , i n der s o z i a l e n W i r k l i c h k e i t w e d e r qua l i t a t i v n o c h quan t i t a t i v statt, 
n o c h hat te er e i n e n v e r g l e i c h b a r e n S t e l l e n w e r t i m p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n 
G e f ü g e der E p o c h e . E r g e w a n n se ine s p e z i f i s c h e k o m i s c h e K r a f t v i e l m e h r 
g e r a d e a u s se iner a l l e g o r i s c h e n V e r w e n d u n g : D e n n f ü r j e d e n Z u s c h a u e r 
m u ß t e s ich d i e F rage n a c h ihrer A n g e m e s s e n h e i t u n d n a c h ihrer h e r m e n e u -
tischen Erg i eb igke i t s te l len - e ine Frage , d i e s i ch i m Fa l le d e s G e n e r a t i o n s -
k o n f l i k t e s d e u t l i c h w e n i g e r stel l te - , u n d h i e r a u s resu l t ier te e ine r e z e p t i v e 
D i s t a n z n a h m e , d i e e ine g e g e n ü b e r d e n ä l teren K o m ö d i e n d e u t l i c h s tärkere 
äs thet i sche In tens i tä t d e s P l o t s u n d se iner F i g u r e n - i m S i n n e v o n ges te iger -
ter R e f l e x i o n u n d z u g l e i c h geste igerter K o m i k - z u r F o l g e g e h a b t h a b e n 
k ö n n t e . 
Z u g l e i c h i s t o f f ens i ch t l i ch , d a ß d i e P l o t s der G e s c h l e c h t e r k a m p f - K o m -
ö d i e n e ine g rößere Stat ik u n d G e s c h l o s s e n h e i t en t f a l t en a ls d i e K o m ö d i e n 
der 20er Jahre , d i e e i n e n G e n e r a t i o n s k o n f l i k t aussp i e l t en . D a s l iegt d a r a n , 
d a ß z w a r al le k o m i s c h e n D r a m e n d e s A r i s t o p h a n e s v o n d e r A g o n a l i t ä t d e r 
E i n z e l f i g u r e n u n t e r e i n a n d e r o d e r d e r E i n z e l f i g u r e n m i t d e m C h o r l eben , 
d a ß aber d i e P r o t a g o n i s t e n d e r f r ü h e r e n D r a m e n o f t a m E n d e d e s Stückes' 
e ine g r a v i e r e n d e u n d z u m e i s t u n v o r b e r e i t e t e T r a n s f o r m a t i o n er fahren : O b 
Pe ise ta i ros i n d e n Vögeln z u g u t e r L e t z t p l ö t z l i c h z u m W e l t e n h e r r s c h e r 
/ avanc ier t , o b d e r W u r s t h ä n d l e r d e r Ritter s i ch a u f e i n m a l a ls w o h l m e i n e n d e r 
Retter der P o l i s e n t p u p p t u n d d e r gre ise D e m o s , j u n g g e k o c h t , i n alter 
Fr i sche a u f d e r B ü h n e ersche in t , o b i n d e n Acharnern D i k a i o p o l i s , de r s ich z u 
B e g i n n d o c h g e r a d e d e m p o l i t i s c h e n Z w a n g hat te e n t z i e h e n u n d e ine E i n -
M a n n - P o l i s hat te b i l d e n w o l l e n , sch l i eß l i ch a ls h o c h g e e h r t e r Sieger d e s 
Po l i s fes tes der A n t h e s t e r i e n ge fe ier t w i r d , o b i n d e n Wespen P h i l o k i e o n , 
g e g e n a l le z u n ä c h s t s c h e i n b a r e r fo lgre i che U m e r z i e h u n g d u r c h se inen S o h n , 
a ls d i o n y s i s c h e n t h u s i a s m i e r t e r O r d n u n g s s t ö r e r t r i u m p h i e r t : Stets e n d e n d i e 
S tücke m i t e iner V e r w a n d l u n g d e s P r o t a g o n i s t e n o d e r e iner k r a s s e n V e r -
k e h r u n g der u r s p r ü n g l i c h e n Z i e l r i c h t u n g se iner A k t i o n i n i h r Gegente i l .2 6 
A n d e r s v e r h ä l t es s i ch d a g e g e n i n d e n F r a u e n - K o m ö d i e n . Lys i s t ra te p l a n t e , 
d i e M ä n n e r v o m K r i e g f ü h r e n a b z u b r i n g e n , P r a x a g o r a w o l l t e e i n e n n e u e n 
Staat: B e i d e reüss i e ren , b e i d e e r re i chen g e n a u das , w a s s ie g e w o l l t ha t t en -
n i c h t m e h r u n d n i c h t w e n i g e r - , u n d k e i n e v o n i h n e n v e r ä n d e r t s i ch d a b e i 
a u c h n u r i m ger ings ten . Ja , d i e F r a u e n e rz i e l en s o g a r m i t i h r e n G e g n e r n 
e i n e n h o h e n G r a d a n g e g e n s e i t i g e m E i n v e r s t ä n d n i s : D i e M ä n n e r der 
A u s n a h m e n b i l d e n h i e r i n g e w i s s e r W e i s e d ie Wolken (423) u n d der Friede (421). 
W ä h r e n d i n d e r spä teren K o m ö d i e aber a u c h d i e A g o n a l i t ä t eher e ine sp ie ler i sche F o r m 
a n n i m m t , w a s a n d e n a u ß e n p o l i t i s c h e n U m s t ä n d e n , d e m a b s e h b a r e n u n d k u r z b e v o r -
s t e h e n d e n Fr i edenssch luß i m A r c h i d a m i s c h e n K r i e g , ge legen h a b e n k a n n , trägt i n d e n 
Wolken ge rade d a s A u s b l e i b e n e ines w i r k l i c h e n P r o t a g o n i s t e n t r i u m p h e s u n d se ine 
E r s e t z u n g d u r c h S t reps iades ' V e r z w e i f l u n g s t a t , d a s H a u s se ines z u v o r so verehr ten 
Lehrers Sokrates a n z u z ü n d e n , g e r a d e z u e inen t rag ischen Z u g : D i e s e V o l t e m a g m a n als 
s p a n n e n d e s Hterarisches E x p e r i m e n t - q u a s i als ästhet ische T r a n s f o r m a t i o n - ansehen , 
k o m ö d i e n t y p i s c h ist s ie aber n icht . 
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Lysistrate s i n d a m E n d e g e r n bere i t , F r i e d e n z u sch l ießen , d i e F r a u e n , d i e d ie 
T h e s m o p h o r i a fe iern , w e r d e n v o n E u r i p i d e s u n d s e i n e m He l fe r she l f e r n i ch t 
n u r n i c h t über tö lpe l t , s o n d e r n k o m m e n v i e l m e h r z u e i n e m g e n t l e m a n -
a g r e e m e n t m i t i h m , u n d a u c h i n d e n Ekklesiazusen e n d e t d e r V e r f a s s u n g s -
u m s t u r z , b e i al ler s i ch tbaren I ron ie , d o c h i n a l l g e m e i n e m E i n v e r n e h m e n . I ch 
d e n k e , m a n dar f anges i ch t s d i e ses B e f u n d e s v o n e iner g e w i s s e n V i ta l i tä ts -
e i n b u ß e s p r e c h e n , d i e s i ch a u c h d a r i n man i fes t i e r t , d a ß i n s b e s o n d e r e d i e 
w e i b l i c h e n P r o t a g o n i s t e n d ieser d re i S tücke i m V e r g l e i c h z u i h r e n m ä n n -
l i c h e n s ta rken V o r g ä n g e r n der 20er J a h r e u n g e w ö h n l i c h b laß s ind : Lys i s t ra te 
b le ib t , b e i al ler v o n i h r i n v e s t i e r t e n E n e r g i e , a l s C h a r a k t e r eher s c h e m e n h a f t 
u n d ag ier t se lbst n u r z u r ü c k h a l t e n d , 2 7 u n d i n s b e s o n d e r e P r a x a g o r a setzt 
z w a r i h r e n P l a n der h e i m l i c h e n Ü b e r n a h m e der a then i schen R e g i e r u n g s -
geschä f te m i t al ler^Raff inesse d u r c h u n d ist a u c h i n der L a g e , ihr P r o g r a m m 
w i r k u n g s v o l l a r g u m e n t a t i v z u e r l äu te rn - d a n a c h j e d o c h , u n g e f ä h r ab der 
W e r k m i t t e der Ekklesiazusen, tr itt s ie n i c h t e i n m a l m e h r au f , u n d d a s ist sehr 
au f f ä l l i g , d e n n es g e h ö r t a n s i ch z u d e n U s a n c e n der A l t e n K o m ö d i e , d a ß 
der P r o t a g o n i s t i n d e r z w e i t e n W e r k h ä l f t e s e i n e n E r f o l g gegen~ W i d e r s a c h e r 
v e r t e i d i g e n m u ß . 
M i t d e r w e i t g e h e n d e n A u s b l e n d u n g d e s G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e s i n d e n 
F r a u e n - K o m ö d i e n trat n o c h e i n w e i t e r e s genera t i one l l e s M o m e n t d e u t l i c h i n 
d e n F l i n t e r g r u n d ; u n d a u c h h i e r m i t v e r b i n d e t s i c h m . E . e ine g r u n d s ä t z l i c h e 
R e d u k t i o n v o n f i g u r a l e r V i ta l i tä t . D i e m ä n n l i c h e n P r o t a g o n i s t e n al ler S tücke 
s i n d n ä m l i c h a u c h i n d e n S t ü c k e n , w o es n i c h t i n erster L i n i e u m G e n e r a -
t i o n s k o n f l i k t e geh t , stets ä l tere o d e r alte M ä n n e r . 2 8 D i e w e i b l i c h e n P r o t -
S o s i n d e t w a d i e e p e i s o d i s c h e n S z e n e n , i n d e n e n d a s Erreichte ver te id ig t w e r d e n m u ß , 
z u m e inen re lat iv k n a p p geha l ten , z u m a n d e r e n z e i g e n sie Lys i s t ra te einerseits i n 
p e r m a n e n t e r B e d r ä n g n i s (706-780: Sie m u ß d i e F luch tve r suche sexgier iger Frauen 
vere i te ln) , andererse i ts a ls b l o ß e R e g i s s e u r i n (829-979: M y r r h i n e v e r f ü h r t u n d täuscht 
i h r e n M a n n ) . A u c h i m F ina le f ü h r t Lys i s t ra te n u r Reg ie , d a s H a u p t a u g e n m e r k s o w o h l 
de r m ä n n l i c h e n F i g u r e n a ls a u c h d e r Z u s c h a u e r r ichtet s ich aber w o h l eher (1072-1188) 
a u f d i e nack te P e r s o n i f i k a t i o n der D i a l l a g e ( V e r s ö h n u n g ) . 
Ü b e r d a s A l t e r d e s D i k a i o p o l i s i n d e n Acharnern läßt s i ch n ichts g a n z En t sche idendes 
sagen ; deu t l i ch ist aber , d a ß er s ich a u f d i e Seite de r A l t e n schlägt (vg l . b s p w . Ach. 599-
617; i n der Parabase 676-718 äußer t s i ch der C h o r en tsprechend) ; schl ießl ich tritt a u c h 
der z u n ä c h s t f e indse l ige C h o r der a l ten K ö h l e r a u s A c h a m a i au f se ine Seite. V g l . B y l 
1977, 55-57. I n d e n Rittern ist d i e E n t s c h e i d u n g ebenfa l l s s c h w e r z u tref fen, d a die. 
b e i d e n W i d e r s a c h e r - d e r P a p h l a g o n i e r u n d der W u r s t h ä n d l e r - a ls D o p p e l g ä n g e r 
k o n z i p i e r t s i n d ; h i e r sp ie l t d a s j e w e i l i g e A l t e r w e n i g e r e ine Ro l l e , d a f ü r w i r d aber ihr 
H e r r , D e m o s , a ls gre iser M a n n beschr ieben , de r erst i m Finale e ine w u n d e r s a m e 
V e r j ü n g u n g erfährt . Ü b e r d i e H e r k u n f t de r J u n k t u r v o n A l t e r u n d Vi ta l i tä t k a n n m a n 
tre f f l i ch speku l i e ren . Steht d a h i n t e r n o c h e ine a u s de r B e o b a c h t u n g d e s Vege ta t i ons -
z y k l u s resu l t i e rende A u f f a s s u n g , d a ß a u s d e m A l t e n , A b s t e r b e n d e n d a s J u n g e u n d 
Fr ische i m m e r erst h e r v o r g e h t , w i e w i r s ie i n k a r n e v a l e s k e n R i ten u m g e s e t z t sehen? 
O d e r w ä r e eher e ine ästhet ische P e r s p e k t i v e e i n z u n e h m e n u n d au f d e n h o h e n k o m i k -
r e l evan ten G r a d a n U n e r w a r t e t h e i t u n d Ü b e r r a s c h u n g h i n z u w e i s e n , d i e s ich ergeben, 
w e n n j e m a n d i n h ö h e r e m A l t e r se ine M e i n u n g u n d se ine W ü n s c h e w i d e r E r w a r t e n u n d 
g e g e n n i ch t ger inge W i d e r s t ä n d e p l ö t z l i c h d o c h m a c h t v o l l d u r c h z u s e t z e n w e i ß ? Z u 
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agon i s ten , a l s o Lys i s t ra te u n d P r a x a g o r a , s i n d h i n g e g e n z w a r n i c h t e i g e n t -
l i ch j u n g , aber d o c h a u c h n i c h t alt , s o n d e r n s o z u s a g e n F r a u e n i n i h r e n 
besten , a lso: g e b ä r f ä h i g e n Jahren . D a s g i l t a u c h f ü r d e n C h o r d e r Frauen am 
Thesmophorenfest, de r d e m m ä n n l i c h e n P r o t a g o n i s t e n a ls p o t e n t e r u n d 
le tz t l i ch s iegre icher G e g n e r gegenübers teh t . D i e s f ü g t s i ch z w a r z u d e m 
s o z i a l e n P h ä n o m e n , d a ß i n der a t h e n i s c h e n G e s e l l s c h a f t F r a u e n A n s e h e n i n 
erster L i n i e ü b e r d i e M u t t e r s c h a f t e r w a r b e n . A u f d e r / ä n d e r e n Seite e r s t aun t 
aber , d a ß A r i s t o p h a n e s n i c h t d e n W e g g e w ä h l t h a t / s e i n e H e l d i n n e n m i t h i l f e 
d e s M e r k m a l s , A l t e r ' m i t n o c h g rößere r A u t o r i t ä t a u s z u s t a t t e n . B e d u r f t e es 
m ö g l i c h e r w e i s e e ines b e s t i m m t e n M a ß e s a n erot i scher A t t r a k t i v i t ä t , u m d e n 
K o n f l i k t z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n p l a u s i b e l u n d s p a n n u n g s r e i c h z u 
m a c h e n ? F ü r d i e Lysistrate w i r d e i n e so l che E r w ä g u n g u n m i t t e l b a r e i n l e u c h -
ten, a u c h i n d e n Ekklesiazusen g e h t es j a n i c h t z u l e t z t u m R e g e l u n g e n d e s 
Sexua l lebens 2 9 u n d i n s g e s a m t sp ie l t d e r g e s a m t e Bere i ch v o n Sexua l i t ä t u n d 
O b s z ö n i t ä t i n d e r A l t e n K o m ö d i e e ine h i n r e i c h e n d g e w i c h t i g e R o l l e , u m d i e 
o b i g e A n n a h m e z u recht fert igen. D a s G e n e r a t i o n s m o t i v bes i t z t a l s o - j e d e n -
fa l l s w a s w e i b l i c h e P r o t a g o n i s t e n betr i f f t - n u r m e h r e ine r a n d s t ä n d i g e u n d 
eher a r g u m e n t a t i v e B e d e u t u n g . S o w i r d es b e i s p i e l s w e i s e i m R a h m e n v o n 
P r a x a g o r a s D a r l e g u n g ihres : P r o g r a m m s s tark g e m a c h t , aber n i c h t a n d i e 
H e l d i n a ls E i n z e l f i g u r , s o n d e r n a n d i e F r a u e n a l l g e m e i n u n d i h r seit 
.Urze i ten u n v e r ä n d e r t e s t rad i t ione l les V e r h a l t e n g e k n ü p f t (Ekkl. 221-227): 
„ N o c h s i t z e n s i e b e i m K o c h e n , g r a d w i e f r ü h e r , 
S i e t r a g e n a u f d e n K ö p f e n , g r a d w i e f r ü h e r , 
S ie f e i e r n T h e s m o p h o r i e n , g r a d w i e f r ü h e r , 
S ie b a c k e n i h r e K u c h e n , g r a d w i e f r ü h e r , 
S i e q u ä l e n i h r e M ä n n e r , g r a d w i e f r ü h e r , 
225 S ie l a s s e n B u h l e r e i n , g r a d w i e f r ü h e r , 
S i e n a s c h e n g e r n w a s L e c k r e s , g r a d w i e f r ü h e r , 
S ie t r i n k e n g e r n e P u r e n , g r a d w i e f r ü h e r . " 3 0 
H i e r s ieht m a n , w i e d i e alte k o n t r a s t i v e Z u s p i t z u n g , V ä t e r g e n e r a t i o n vs . 
S ö h n e g e n e r a t i o n ' u m g e d r e h t w i r d z u der Fes t s t e l l ung e iner ( z u d e m a l lge -
m e i n e n u n d u n p e r s ö n l i c h e n ) K o n t i n u i t ä t „ W i e s c h o n f r ü h e r , s o a u c h 
h e u t z u t a g e " . 
D i e i n s g e s a m t a l s o z u k o n s t a t i e r e n d e V e r m i n d e r u n g e ines d r a m a t i s c h e n 
E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l s i n d e n F r a u e n - K o m ö d i e n m a g m a n a l s o d a r i n b e -
g r ü n d e t sehen , d a ß F r a u e n i n d e r a t h e n i s c h e n G e s e l l s c h a f t j e d e n f a l l s v o n 
M ä n n e r n p r i m ä r a ls , w i e bereits e r w ä h n t , s o l i d a r i s c h e u n d h o m o g e n e G r u p -
a n d e r e n M ö g l i c h k e i t e n v g l . H u b b a r d 1989, 104. A u f f ä l l i g ist a n d ieser K o n z e p t i o n 
jedenfa l l s , d a ß sie g e r a d e z u e in G e g e n s t ü c k z u der l a n d l ä u f i g e n ze i tgenöss i s chen 
A u f f a s s u n g b i lde t , d i e i m A l t e r eher d ie m e n t a l e S c h w ä c h e u n d d e n k ö r p e r l i c h e n 
Ver fa l l bek l ag t u n d bestenfa l l s n o c h d i e Ra tgeberqua l i t ä ten alter M e n s c h e n w ü r d i g t -
v g l . h i e r z u K i r k 1973 u n d B y l 1996 - d i e aber w i e d e r u m i n d e n F i g u r e n k o n z e p t i o n e n 
der K o m ö d i e n gar n i ch t z u m Tragen k o m m e n . 
V g l . i n sbesondere Ekkl. 611-629,878-1111. 
D i e se w i e d i e f o l g e n d e n Ü b e r s e t z u n g e n s t a m m e n v o n L u d w i g Seeger. 
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p e w a h r g e n o m m e n w u r d e n , b e i d e r , s o l c h e r m a ß e n als G a n z e s g e n o m m e n , 
d i e A n n a h m e e iner E n t w i c k l u n g n a t u r g e m ä ß n i c h t n a h e lag . G l e i c h w o h l 
ve r z i ch te t A r i s t o p h a n e s m i t der W a h l w e i b l i c h e r P r o t a g o n i s t e n n i c h t g ä n z -
l i c h a u f d i e b e w ä h r t e V e r b i n d u n g v o n f o r t g e s c h r i t t e n e m A l t e r u n d ener -
g i scher Vi ta l i tät . I n d e n F r a u e n - K o m ö d i e n g i b t es , F r a u e n - P o w e r ' z w a r n i c h t 
b e i d e n eher v a g e g e h a l t e n e n P r o t a g o n i s t i n n e n , aber b i s w e i l e n b e i n e b e n 
i h n e n a u f t r e t e n d e n a l ten F r a u e n . D i e s e sp i e l en d i e i h r e m au to r i t a t i ve ren 
Status e n t s p r e c h e n d e V i ta l i tä t i n schar fen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t d e m 
a n d e r e n G e s c h l e c h t aus . I n der Lysistrate e t w a ü b e r n i m m t d e r C h o r e i n e n 
g r o ß e n T e i l d e s e igen t l i chen K o n f l i k t s . E r ist i n d ieser K o m ö d i e z u z w e i 
C h ö r e n v o n a l ten M ä n n e r n u n d a l ten F r a u e n v e r d o p p e l t , d i e so h e f t i g 
a u f e i n a n d e r l o s g e h e n , d a ß ih r K a m p f sogar d i e P a r a b a s e b e s t i m m t , d i e 
ü b l i c h e r w e i s e f ü r ex t ra f i k t i ona le u n d e x p l i z i t a n d a s P u b l i k u m ger ichtete 
A u s f ü h r u n g e n d e s C h o r e s reserv ier t ist; d i e g e g e n s e i t i g e n B e s c h i m p f u n g e n 
u f e r n so w e i t a u s , d a ß d a s S y s t e m v o n R e d e u n d G e g e n r e d e g e g e n ü b e r d e m 
ü b l i c h e r w e i s e z u B e o b a c h t e n d e n v e r d o p p e l t ist.31 
A l s s i n g u l a r e N e b e n f i g u r e n l e r n e n w i r u n ü b e r w i n d l i c h e alte F r a u e n 
d a g e g e n i n d e n Ekklesiazusen k e n n e n . P r a x a g o r a ha t te er lassen , d a ß F r a u e n 
a l l g e m e i n v e r f ü g b a r se in so l l ten , a l l e rd ings m i t d e r n i ch t u n w e s e n t l i c h e n 
E i n s c h r ä n k u n g e ines ius primae noctis de r h ä ß l i c h e n F r a u e n g e g e n ü b e r d e n 
M ä n n e r n . 3 2 U n d i n d e r T a t m u ß s i ch d a n n e in j u n g e r M a n n , der e igent l i ch 
b e i se iner j u g e n d l i c h e n A n g e b e t e t e n ins H a u s s c h l ü p f e n w o l l t e , n a c h l a n g e m 
W i d e r s t a n d d e n s e x u e l l e n W ü n s c h e n n i ch t n u r e iner , s o n d e r n sogar z w e i e r 
häß l i che r u n d z u d e m steinalter F r a u e n b e u g e n , d i e s i ch - i n V e r k e h r u n g d e s 
ü b l i c h e n V e r h a l t e n s d e r Gesch lech te r - u m i h n z u p r ü g e l n b e g i n n e n u n d i h n 
z u l e t z t b e i d e v e r n a s c h e n w o l l e n , s o d a ß i h m n u r der entsetz te A u f s c h r e i 
bleibt3 3 (Ekkl. 1105-1111): 
1105 „ N u n , w e n n b e i d e n v e r f l u c h t e n V e t t e l n m i r 
W a s M e n s c h l i c h e s b e g e g n e t i n d e m S c h l u n d , 
I n d e n i c h f a h r e n s o l l , b e g r a b t m i c h d i c h t 
V o r m H a f e n ; ü b e r t e e r t d i e a n d r e o b e n 
L e b e n d i g , u n d d i e F ü ß e b i s z u m K n ö c h e l 
1110 S e t z t i h r i n h e i ß e s B l e i , u n d s o p l o m b i e r t 
S te l l t s i e a l s T r ä n e n k r u g m i r a u f d a s G r a b \ " 
G l e i c h w o h l läßt s i ch a u c h h ie r w i e d e r e ine A b s c h w ä c h u n g d e s M o t i v s d e r 
, s ta rken A l t e n ' e r k e n n e n . D i e a l t en F r a u e n - d a s w i r d recht d e u t l i c h gesag t -
k ö n n e n n ä m l i c h n u r d e s h a l b ü b e r d e n j u n g e n M a n n v e r f ü g e n , w e i l s ie s i ch 
i h m g e g e n ü b e r a u f d i e M a c h t d e s n e u e n G e s e t z e s b e r u f e n d ü r f e n , d e m a u c h 
er s i ch b e u g e n m u ß : Ihre e igene V i ta l i tä t u n d sexue l l e E n e r g i e h i n g e g e n 
w ü r d e n h i e r e b e n n i c h t aus re i chen . 
31 V g l . Lys. 614-705; z u r ü b l i c h e n F o r m d e r Parabase v g l . M ö l l e n d o r f f 2002,25 -27 . 
32 Ekkl. 6171 
33 Ekkl. 1049-1111. 
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F ü r d a s V e r s t ä n d n i s der E n t w i c k l u n g der A l t e n K o m ö d i e i s t d a n e b e n d i e 
B e o b a c h t u n g w i c h t i g , d a ß A r i s t o p h a n e s e ine v e r g l e i c h b a r e Szene a u c h i n d i e 
letzte u n s e rha l t ene K o m ö d i e , d e n d re i b i s v i e r J a h r e n a c h d e n Ekklesiazusen 
u m 388 h e r u m a u f g e f ü h r t e n Reichtum (Plutos), e i n g e b a u t hat . N a c h d e m der 
H e i l g o t t A s k l e p i o s a u f Bet re iben d e s B a u e r n C h r e m y l o s d e n b l i n d e n P l u t o s 
gehe i l t u n d i h m se ine Sehkra f t z u r ü c k g e g e b e n ha t , w i r d der R e i c h t u m au f 
d e r W e l t e n d l i c h gerech t ver teüt : d ie B ö s e n w e r d e n a r m , d i e G u t e n v e r -
m ö g e n d . I n d e n S z e n e n , d i e d a s F u n k t i o r u e r e n / d e r n e u e n O r d n u n g e x e m p l i -
f i z i e ren so l l en , g e r a t e n u n t e r a n d e r e m e ine a l te F r a u u n d ih r f rüherer 
j u g e n d l i c h e r L i e b h a b e r a n e i n a n d e r » D e r j u n g e M a n n w a r , w i e es sche int , 
u n v e r s c h u l d e t i n N o t gera ten u n d hatte s i ch v o n d e r a l t en F r a u f ü r sexue l l e 
Ge fä l l i gke i t en a u s h a l t e n lassen . N u n ist er re i ch g e w o r d e n u n d b r a u c h t se ine 
G ö n n e r i n n i c h t m e h r , w a s er sie d e u t l i c h f ü h l e n läßt . N e u i s t ( n e b e n d e m 
p s y c h o l o g i s c h e n In teresse a n e iner F igur ) , d a ß d i e F r a u trotz i h r e s A l t e r s -
w i e m a n f ü r d i e A l t e K o m ö d i e j a p a r a d o x f o r m u l i e r e n m u ß - se lbs t ü b e r 
ke iner le i M ö g l i c h k e i t e n v e r f ü g t , u m d i e L i e b e s d i e n s t e i h r e s E x - L o v e r s z u er -
z w i n g e n , s o n d e r n d i e U n t e r s t ü t z u n g d e s C h r e m y l o s b e n ö t i g t (PL 1082-85): 
„0üngling:) Gern schlaf' ich nicht in einem Bett mit einer / schon 
dreizehntausend Jahr' zerknüllten Vettel! / (Chrem.:) D u hast v o n diesem We in 
e i n m a l g e t r u n k e n : / N u n g u t , s o s c h l u c k j e t z t a u c h d i e H e f e m i t ! " 
A u c h der a l te B a u e r C h r e m y l o s w a r es aber ja n i c h t e igen t l i ch g e w e s e n , der 
d i e Gerech t i gke i t i n d i e W e l t brachte : E s w a r z w a r se ine I d e e g e w e s e n , aber 
d i e H e i l u n g se lbs t d e s P l u t o s v o l l z o g d o c h e i n G o t t , u n d w e n n C h r e m y l o s 
a u c h se in l ö b l i c h e s V o r h a b e n a u f d e m W e g z u m A s k l e p i o s t e m p e l n o c h 
g e g e n d ie A t t a c k e n e iner a l l egor i s chen F i g u r , d e r A r m u t (Penia), v e r t e i d i g e n 
m u ß t e , so w a r d a s d o c h e b e n n u r e ine a l l egor i sche F i g u r . W i r b e o b a c h t e n 
a l so i m Plutos, w i e d a s M o t i v d e r V i ta l i t ä t d e s A l t e r s a l l m ä h l i c h abst irbt . E s 
w i r d s o z u s a g e n n u r n o c h z i t iert u n d d a m i t a ls so l ches b e w u ß t g e m a c h t , ist 
aber n i ch t m e h r o rgan i s cher , k o n z e p t u e l l r e l evan te r Bes tand te i l d e s d r a m a -
tischen G e s c h e h e n s , s o n d e r n abge lös ter G e g e n s t a n d d e r Z u s c h a u e r r e f l e -
x ion.3 5 
E n t s p r e c h e n d d ieser R e d u k t i o n der M o t i v e d e r G e n e r a t i o n ' u n d d e r 
,V i ta l i tä t d e s A l t e r s ' e rhä l t a u c h d a s M o t i v d e s G e n e r a t i o n s k o n f l i k t s ' i n 
A r i s t o p h a n e s ' z w e i t e r S c h a f f e n s p h a s e w e n i g e r R a u m a ls i n der ersten. D a s 
gi l t - i m m e r a u f d e r G r u n d l a g e d e s E r h a l t e n e n g e s a g t - z w a r a u c h i n 
quant i ta t i ver , v o r a l l e m aber i n qua l i ta t i ver H i n s i c h t . Be t rach ten w i r h i e r f ü r 
34 PI. 959-1096. 
35 H i e r z u trägt a u c h be i , d a ß A r i s t o p h a n e s e rs tma l s i m erha l tenen W e r k s o z u s a g e n e in 
Trostpf las ter f ü r e i n e F igur berei t hä l t , d i e i n d e n e p e i s o d i s c h e n S z e n e n a b g e k a n z e l t 
w u r d e : K u r z v o r de r E x o d o s f o r m i e r t s ich e ine P r o z e s s i o n , a n d e r a u c h d i e a b g e w i e s e n e 
alte F r a u t e i l n i m m t , u n d C h r e m y l o s verspr i ch t ihr , d a ß i h r V e r l a n g e n n a c h i h r e m 
j u g e n d l i c h e n L i e b h a b e r gesti l l t w e r d e n w i r d - w i e , d a s e r fahren w i r j e d o c h n i ch t (PI 
1197-1203). D i e V i ta l i tä t d e s A l te r s , d a s s ich d a s n i m m t , w a s es w i l l , w i r d a l so z w e i m a l 
desavou ie r t , u n d d a s alte M o t i v er fährt d u r c h d i e W i e d e r h o l u n g u n d d i e z w e i m a l i g e 
V e r k e h r u n g i n se in G e g e n t e i l e ine deu t l i che M a r k i e r u n g a ls über lebt . 
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n o c h e i n m a l d i e b e i d e n bere i ts z i t ier ten S z e n e n a u s d e n Ekklesiazusen u n d 
d e m Plutosl B e i d e M a l e k ö n n t e m a n z u n ä c h s t v e r s u c h t se in , h ier d i e A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g d e r Gesch lech te r m i t d e m G e n e r a t i o n s k o n f l i k t v e r b u n d e n z u 
sehen , d e n n es s i n d ja alte F r a u e n , d i e m i t j u n g e n M ä n n e r n i n K o n f l i k t 
g e r a t e n u n d s i ch i n d e n Ekklesiazusen s ogar m i t e i n e m j u n g e n M ä d c h e n 
a n l e g e n , ihrer K o n k u r r e n t i n u m d a s R e c h t der ers ten Nacht . 3 6 D ieser erste 
E i n d r u c k t äusch t j e d o c h , w i e e ine e in fache S u b s t i t u t i o n s p r o b e z e i g e n k a n n . 
D a s s e m a n t i s c h e M e r k m a l d e s , A l t e r s ' tend ier t n ä m l i c h h ier d a z u , n u l l -
w e r t i g z u se in u n d n u r n o c h a ls e ine A r t epttheton ornans z u f ung ie ren : D i e 
b e i d e n S z e n e n w ü r d e n s i ch h in s i ch t l i ch ihrer S p a n n u n g u n d ihrer A u s s a g e 
k a u m v e r ä n d e r n , ja w ü r d e n n i c h t e i n m a l sehr w e i t g e h e n d u m g e s c h r i e b e n 
w e r d e n m ü s s e n , w e n n statt a u f d a s h o h e A l t e r der F r a u e n aussch l i eß l i ch a u f 
i h r e H ä ß l i c h k e i t f o k u s s i e r t w ü r d e . A r i s t o p h a n e s var i i e r t ta tsächl ich e t w a i n 
d ieser Szene d e r Ekklesiazusen n u r , w a s n o c h k u r z z u v o r P r a x a g o r a i n i h r e m 
R e g i e r u n g s p r o g r a r n r n a n d e r s l a u t e n d , n ä m l i c h o h n e R e k u r s au f d a s A l t e r , 
b e s c h r i e b e n hat te (Ekkl. 617t): „ S t u m p f n a s i g e , h ä ß l i c h e W e i b e r s i n d stets a n 
d e r Seite d e r H ü b s c h e n gelagert : / W e r d i e S c h ö n e begehr t , de r b e q u e m e 
s ich n u r / e r s t d a s . h ä ß l i c h e W e i b z u bes te igen ! " U n d a u c h u m g e k e h r t , se lbst 
w e n n d ies n i c h t m e h r i n e iner e i g e n e n Szene ausag ie r t w i r d , so l l en d i e 
h ä ß l i c h e n M ä n n e r (n icht e t w a v o n v o r n h e r e i n : d i e a l ten) z u e r s t be i d e n 
s c h ö n e n F r a u e n l i e g e n d ü r f e n (Ekkl. 627-629) :3 7 
„. . . w a c h a u f d e m P o s t e n a u c h s i n d a n d e r S t r a ß e d i e h ä ß l i c h e n 
M ä n n e r , 
U n d s o k o m m e n d i e F r a u e n d e n n n i e m a l s d a z u , b e i d e n s c h ö n e r e n 
M ä n n e r n z u l i e g e n , 
S ie h ä t t e n z u v o r d e n n d e n W i l l e n g e t a n d e n k l e i n e n , 
v e r k r ü p p e l t e n B u r s c h e n . " 
Ta t sä ch l i ch ist es m . E . so , d a ß d a s S u b m o t i v d e s h o h e n A l t e r s der F r a u e n 
d e n F o k u s a u f i h r e H ä ß l i c h k e i t z w a r d u r c h a u s n o c h z u p o i n t i e r e n v e r m a g , 
aber a u c h n i c h t w i r k l i c h m e h r . S ta t tdessen w i r d m i t h i l f e d e s , A l t e r s ' v o r 
a l l e m au f d e n n a h e n d e n T o d v e r w i e s e n , u n d selbst w e n n i n der Szene d e r 
Ekklesiazusen n o c h e ine g e w i s s e v i t a l e T r i u m p h a l i t ä t d e s s t e r b e n d e n u n d s i ch 
d o c h z u g l e i c h f o r t z e u g e n d e n , a l so i m B a c h t i n s c h e n S i n n e g r o t e s k e n K ö r p e r s 
h e r v o r b r e c h e n m a g , s o ist d a v o n j e d e n f a l l s i n der a n a l o g e n Szene d e s Plutos 
n ich t s m e h r z u m e r k e n . 
36 Ekkl. 877-1048. 
37 D i e Frage n a c h der sexue l l en B e f r i e d i g u n g der a l ten M ä n n e r h i n g e g e n w i r d v o n 
B l e p y r o s z u v o r a u c h s c h o n gestellt: A b e r i h n b e u n r u h i g t eher d i e Frage, o b d i e P o t e n z 
de r A l t e n n i c h t e r l a h m e n w i r d , b i s s ie s ich z u d e n s c h ö n e n F r a u e n „ d u r c h g e k ä m p f t " 
h a b e n (Ekkl. 619f.). 
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III. Ein M o t i v , in alter Frische' - Aristophanes' Frösche 
D i e s e Ü b e r l e g t i n g e n z e i g e n , d a ß d i e M o t i v e der V i ta l i t ä t d e r a l t en G e n e r a -
t i on u n d ihrer d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n S iegha f t igke i t i m K a m p f d e r G e n e r a -
t i o n e n i m L a u f e d e s A r i s t o p h a n i s c h e n Scha f f ens i n s g e s a m t a n P r ä s e n z u n d 
a n In tens i tä t ve r l i e ren . G l e i c h w o h l g ib t es a u c h i n d e m e rha l t enen W e r k a u s 
A r i s t o p h a n e s ' z w e i t e r S c h a f f e n s p h a s e i m m e r h i n - e i n e K o m ö d i e , d i e d a s 
M o t i v d e s G e n e r a t i o n s k o n f l i k t s g e r a d e z u als h ä u p t s ä c h l i c h e s M o v e n s ihres 
P l o t s v e r w e n d e t , n ä m l i c h d ie 405 a u f g e f ü h r t e n Frösche. N i c h t n u r läßt 
A r i s t o p h a n e s h i e r m i t A i s c h y l o s u n d E u r i p i d e s z w e i G e n e r a t i o n e n v o n 
T r a g ö d i e n d i c h t e r n a u f e i n a n d e r p r a l l e n , d i e a u c h i n i h r e n e i n z e l n e n E i n l a s -
s u n g e n v e r s c h i e d e n t l i c h ihre Z u g e h ö r i g k e i t z u a l ten u n d n e u e n W e r t e -
s y s t e m e n p r o p a g i e r e n , 3 8 s o n d e r n d i e V e r w e n d u n g d e s Begr i f f s , G e n e r a t i o n ' 
f ü r d i e B e s c h r e i b u n g d ieser u n t e r s c h i e d l i c h e n Z u g e h ö r i g k e i t e n i s t a u c h n o c h 
n i c h t e i n m a l b l o ß m e t a p h o r i s c h . D e n n D i o n y s o s m a c h t s i ch i m ers ten T e i l 
d e r K o m ö d i e a u s d r ü c k l i c h d e s h a l b i n d i e U n t e r w e l t a u f , w e i l er e i n e n 
youLfios- TTOLTjTrjs- s u c h t (gönimos poietes: Frö. 96) , e i n e n p o t e n t e n D i c h t e r , d e r 
i n der L a g e ist , W o r t e v o n ed ler R a s s e z u z e u g e n , pfjßara (yewdia) TLKTCIV 
{rhemata (gennaia) tiktein: Frö. 97, 1059). D i e T r a g ö d i e n e ines s o l c h e n D i c h t e r s 
w e r d e n h ier m i t e i n e m b i o l o g i s c h e n W o r t f e l d v e r k n ü p f t u n d d e m e n t s p r e -
c h e n d s e i n e n l e i b l i c h e n K i n d e r n g le i chgese tz t ; h i e r z u p a ß t es , w e n n 
D i o n y s o s (Frö. 73-79) d a r ü b e r ref lekt iert , d a ß er d e n ebenfa l l s j ü n g s t v e r s t o r -
b e n e n S o p h o k l e s s o l a n g e n i c h t a n d i e O b e r w e l t z u r ü c k h o l e n w o l l e , b i s er 
g e p r ü f t h a b e , w i e g u t d e n n d e s s e n eben fa l l s T r a g ö d i e n d i c h t e n d e r le ib l i cher 
S o h n I o p h o n o h n e d i e H i l f e se ines V a t e r s sei . E s g e h t a l so u m d i e Z e u g u n g 
v o n N a c h k o m m e n , d i e s o , g e s u n d ' u n d , k rä f t i g ' s i n d , d a ß s ie d i e v o m V a t e r 
v e r k ö r p e r t e n u n d ge l eb ten Q u a l i t ä t e n u n d W e r t e w e i t e r z u f ü h r e n u n d 
w e i t e r z u r e p r ä s e n t i e r e n v e r m ö g e n . Z u g l e i c h w i r d i n d e n B l i ck g e n o m m e n , 
d a ß d iese H o f f n u n g t r ü g e n k a n n : So b e d a r f der Fa l l d e s I o p h o n e b e n erst 
e i n m a l der P r ü f u n g , g e n a u s o w i e d e n n a u c h i m z w e i t e n T e i l de r K o m ö d i e 
d i e D r a m e n d e s A i s c h y l o s u n d d e s E u r i p i d e s , a l so d i e ge i s t igen K i n d e r der 
b e i d e n T r a g i k e r , a u f H e r z u n d N i e r e n g e p r ü f t w e r d e n m ü s s e n , u n d 
A i s c h y l o s k a n n s o g a r n o c h z u B e g i n n d e s Wet ts t re i t s f o r m u l i e r e n , d i e P r ü -
f u n g se i a n s i ch s i n n l o s , d e n n (Frö. 868f.): „ N i c h t to t m i t m i r i s t m e i n e Poes i e . 
/ D i e se ine ist 's m i t i h m , er n a h m sie m i t . " A u c h h i e r w i r d D i c h t u n g a l s o a ls 
e i n l e b e n d e s W e s e n au fge faß t . 
D a s Sp ie l m i t der A u s e i n a n d e r s e t z u n g der G e n e r a t i o n e n u m d i e Frage , 
w e r d i e h ö h e r e n u n d d a h e r s o z i a l t a u g l i c h e r e n W e r t e vertr i t t , is t m i t h i n i n 
d e n Fröschen n i ch t , w i e s o n s t i m s p ä t e r e n W e r k , bes tenfa l l s n o c h e ine 
m o t i v i s c h e Z u t a t , s o n d e r n i s t m i t d e n k u l t u r e l l e n F a k t o r e n , D i c h r u n g ' u n d 
,D i ch te r ' u n d ihrer P o s i t i o n u n d F u n k t i o n i n d e r Po l i sgeme inscha f t 3 9 u r s ä c h -
38 V g l . Frö. 8 9 0 , 9 1 0 , 9 3 8 , 1 0 7 2 f . v s . 1076 ,1086£, 1107. 
39 E s geh t ja i n d e n Fröschen i m V e r l a u f d e s D r a m a s z u n e h m e n d d a r u m , n i c h t n u r d e n 
l i terarästhet isch b e s t e n D i c h t e r a n d i e O b e r w e l t z u r ü c k z u h o l e n , s o n d e r n i n se iner Pe r -
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l ieh u n d i n enger D u r c h f ü h r u n g v e r k n ü p f t . B e d e u t e t d ieser B e f u n d , d a ß 
A r i s t o p h a n e s a l so e i n ver t rau tes , aber e igent l i ch s c h o n e t w a s obso l e te s P l o t -
M o t i v e in fach i n n e u e m G e w a n d w i e d e r b e l e b t h a t ? O d e r so l l te m a n n i ch t 
eher v e r m u t e n , d a ß er s o z u s a g e n b e i d ieser G e l e g e n h e i t a u c h d e n 
d r a m a t u r g i s c h e n Z u s c h n i t t d i e ses M o t i v s überarbe i te t h a t ? 
I c h h a b e o b e n bere i ts d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß als d i e d r a m a t i s c h e n 
F a k t o r e n d e s F r ü h w e r k s A g o n a l i t ä t e inerse i ts , T r a n s f o r m a t i o n andererse i t s 
a n z u s e h e n s ind . Sie b l e i b e n d o r t a l l e rd ings k l a r / V o n e i n a n d e r ge t rennt : D i e 
T r a n s f o r m a t i o n , w e n n sie d e n n er fo lgt ( w a s s ie ja i m Frieden u n d i n d e n 
Wolken n i c h t t u t * ) , i s t e n t s c h i e d e n n i ch t d a s R e s u l t a t d e s a g o n a l e n Streits, 
s o n d e r n setzt v i e l m e h r e i n e n K o n t r a p u n k t d a z u , k o m m t g e g e n d a s A g o n -
ergebn i s z u s t a n d e u n d a n n u l l i e r t es g e w i s s e r m a ß e n : 4 1 D a m i t s te l l t s ie d a s 
V i ta l i t ä t spo tent ia l d e r a l ten G e n e r a t i o n ih rer n a t u r g e g e b e n e n a g o n a l e n 
S c h w ä c h e g e g e n ü b e r , u n d h i e r a u s resul t iert e i n u n e r w a r t e t e s U m k i p p e n der 
rea len s o z i a l e n Verhä l tn i s se : Be ides , das aprosdoketon w i e d i e V e r k e h r u n g , 
s i n d Q u e l l e n der s p e z i f i s c h e n K o m i k d ieser Stücke . W i e v e r h a l t e n s i ch d ie 
F a k t o r e n , A g o n a l i t ä t ' u n d T r a n s f o r m a t i o n ' aber n u n i n d e n Fröschen z u -
e i n a n d e r ? H i e r ist z u n ä c h s t f e s t zuha l t en , d a ß der Wet ts t re i t , d e r A g o n 
z w i s c h e n A i s c h y l o s u n d E u r i p i d e s k e i n e s w e g s s o ra sch u n d e i n d e u t i g b e e n -
de t w i r d , w i e w i r d a s a u s d e n f r ü h e r e n G e n e r a t i o n s a g o n e n k e n n e n . Ers tens 
g e w i n n t a m E n d e d e r Vertreter der ä l teren T r a g i k e r g e n e r a t i o n , A i s c h y l o s , 
w ä h r e n d i m A g o n ja ü b l i c h e r w e i s e der Ver t re te r der j ü n g e r e n G e n e r a t i o n 4 2 
z u s i egen p f leg te . Z w e i t e n s g e w i n n t A i s c h y l o s erst n a c h l a n g e m u n d i n 
i m m e r n e u e R u n d e n g e h e n d e m K a m p f , 4 3 u n d a u c h d a n n erst, w e i l d e m 
K a m p f r i c h t e r D i o n y s o s , de r s i ch p a r t o u t n i c h t f ü r e i n e n der b e i d e n K o n -
t rahenten e n t s c h e i d e n k a n n , i m A u g e n b l i c k d e r K r i s i s g e r a d e e i n E u r i p i d e s -
z i ta t i n d e n S i n n k o m m t , d a s i h n d a z u z w i n g t , e b e n n i c h t s e i n e n Ver fa s se r 
E u r i p i d e s , s o n d e r n d e s s e n G e g n e r A i s c h y l o s z u w ä h l e n : E u r i p i d e s er inner t 
D i o n y s o s n ä m l i c h d a r a n , d a ß er d o c h e igen t l i ch g e s c h w o r e n h a b e , i h n 
h i n a u f z u h o l e n , w o r a u f D i o n y s o s e in V e r s a u s d e m E u r i p i d e i s c h e n Hippo-
lyts e infäl l t : „ D i e Z u n g e h a t ' s g e s c h w o r e n . . ." - u n d d a r a u f h i n fä l l t d e r Sieg 
a n A i s c h y l o s (Frö. 1471). M . E . w i r d d u r c h d e n S ieg d e s ä l teren A i s c h y l o s u n d 
d u r c h d i e beschr i ebene A r t u n d W e i s e s e i n e s Z u s t a n d e k o m m e n s d i e 
A g o n a l i t ä t z w i s c h e n der a l t en u n d der n e u e n D i c h t e r g e n e r a t i o n g e r a d e z u ad 
absurdum ge führ t . E r g e b n i s d e s A g o n s f ü r d e n Z u s c h a u e r , g e r a d e w e n n m a n 
s o n a u c h d e n j e n i g e n , de r de r beste po l i t i sche L e h r e r f ü r d a s V o l k v o n A t h e n z u se in 
verspr icht : V g l . v .a . d i e v ier te u n d d i e fün f te a g o n a l e S z e n e (Frö. 1414-1434, 1435-1466) 
u n d d a n n i m F ina le 1485-1490 s o w i e i n der g e s a m t e n E x o d o s (Frö. 1500-1533) passim. 
40 S . o . A n m . 2 6 . 
41 V g l . d i e e n t s p r e c h e n d e n P l o t s k i z z e n o b e n S. 90. 
42 A l s o : de r W u r s t h ä n d l e r (Ritter), P h e i d i p p i d e s u n d A d i k o s (Wolken), B d e l y k l e o n 
(Wespen); i n d e n Acharnern setzt s ich D i k a i o p o l i s g e g e n d i e ä l teren C h o r e n t e n d u r c h . 
43 Frö. 1099-1499. E i n e so l che A u s w e i t u n g des e p i r r h e m a t i s c h e n A g o n s i m e n g e r e n S inne 
ist z w a r prä f igur ier t i n de r A g o n - G e s t a l t u n g i n d e n Rittern (Ri. 943-1263), v e r f o l g t d o r t 
aber e inen a n d e r e n d r a m a t i s c h e n Z w e c k vg l . M ö l l e n d o r f f 2002,88f . 
98 Peter v o n M ö l l e n d o r f f 
d e n Streit v o r d e r Fo l i e der G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e d e r f r ü h e n Stücke b e -
trachtet, is t d a h e r w e n i g e r d i e Z u f r i e d e n h e i t m i t der W a h l d e s Siegers a ls d i e 
Frage, w a r u m A r i s t o p h a n e s k e i n e n e i n d e u t i g e n Sieger z u l ä ß t . D i e A n t -
w o r t h i e r a u f sche in t m i r , w i e i c h a n a n d e r e r Stelle da rge leg t habe , 4 4 d a r i n z u 
bes tehen , d a ß der a l te A i s c h y l o s n i c h t erst n a c h d e m A g o n e i n e p l ö t z l i c h e 
T r a n s f o r m a t i o n er fähr t , s o n d e r n s i ch bere i ts i m V e r l a u f d e s A g o n s 
wande l t : 4 5 A i s c h y l o s ü b e r n i m m t n ä m l i c h z u m e i n e n ' d i e Q u a l i t ä t e n se ines 
G e g n e r s , i n d e m er v o m g r o ß e n S c h w e i g e r , d e r se ine F i g u r e n l a n g e Z e i t 
w o r t l o s a u f d e r B ü h n e v e r h a r r e n läßt , z u m e l o q u e n t e n , j a g e r a d e z u 
e u r i p i d e i s c h e n R h e t o r i k e r m u t i e r t , de r se ine W o r t e g u t u n d po in t i e r t z u 
se tzen w e i ß . Z u m a n d e r e n a d a p t i e r t er d i e F ä h i g k e i t e n e ines k o m i s c h e n 
B o m o l o c h o s , der se ine G e g n e r rücks i ch t s l o s , spö t t i s ch u n d m i t d e r b e m W i t z 
a b z u s c h m e t t e r n v e r m a g ; n u r a ls e i n s t i chwor ta r t i ges B e i s p i e l m ö c h t e i c h 
h ier d i e Szene n e n n e n , i n der A i s c h y l o s d i e V e r s e se ines G e g n e r s a u f d i e 
W a a g e legt u n d i h n d a n n b e i m W i e g e n betrügt .4 6 
W e n n d iese m e i n e f r ü h e r e B e o b a c h t u n g s t i m m t , d a ß A i s c h y l o s s i ch 
bereits i m V e r l a u f d e s A g o n s w a n d e l t , d a n n b e s t ü n d e A r i s t o p h a n e s ' d r a m a -
turg i sche I n n o v a t i o n i n d e n Fröschen d a r i n , m i t d e n F a k t o r e n d e s A g o n a l e n 
u n d d e s T r a n s f o r m a t o r i s c h e n n i c h t m e h r ge t renn t z u oper i e ren , s o n d e r n d i e 
T r a n s f o r m a t i o n a u s d e m A g o n h e r v o r g e h e n z u lassen , r m t h i n e ine w e s e n t -
l i ch o rgan i schere F ü g u n g d e s g e s a m t e n D r a m a s z u erz ie len , j a e in u n i v e r -
saleres D r a m a z u e rscha f fen , o h n e d e s h a l b a u f k o m i k t r ä c h t i g e Ü b e r -
ra schungse f f ek te z u v e r z i c h t e n . G e r a d e i m V e r g l e i c h m i t d e n u n g e f ä h r 20 
Jahre f r ü h e r e n t s t a n d e n e n Rittern, d i e , w i e gesagt , eben fa l l s e i n e n l a n g e n 
A g o n u n d erst i m A n s c h l u ß d a r a n e ine u n e r w a r t e t e T r a n s f o r m a t i o n i n s z e -
n ie ren , ist d ieses E r g e b n i s v o n g r o ß e m Interesse. W ä h r e n d i n d e m ä l t e r e n 
Stück n ä m l i c h d u r c h d i e se spez i f i s che a d d i t i v e G e s t a l t u n g o f f enb le ib t , w i e 
g e l u n g e n u n d w i e d a u e r h a f t d i e V e r j ü n g u n g d e s D e m o s se in w i r d , stel lt s i ch 
e ine so lche s k e p t i s c h e Frage i n d e n Fröschen a n d e n Sieger A i s c h y l o s u n d a n 
seine K o m p e t e n z , d e r k r i egsgebeu te l t en P o l i s A t h e n m i t R a t z u r Seite z u 
s tehen, v i e l w e n i g e r . D e r s iegre iche A i s c h y l o s der Frösche m a g e ine 
u t o p i s c h e L i ch tges ta l t sein: E r ist d i e s aber i n e i n e m u m f a s s e n d e n S i n n e u n d 
ve rhar r t d a h e r a m E n d e der K o m ö d i e n i c h t i n e iner b i p o l a r e n S p a n n u n g , 
s o n d e r n v e r k ö r p e r t e i n I d e a l v o n H a r m o n i e u n d In tegra t ion , d a s n i c h t n u r 
ästhet isch, s o n d e r n e b e n a u c h p o l i t i s c h r e l e v a n t ist. D e n n A r i s t o p h a n e s 
inszen ie r t d iese I n t e g r a t i o n v o n A g o n a l i t ä t u n d T r a n s f o r m a t i o n g e r a d e a n 
j e n e m a l ten i n n e n p o l i t i s c h e n K e r n k o n f l i k t - d e r g e n e r a t i o n e l l e n K o n k u r r e n z 
v o n A l t u n d J u n g - , d e r n a c h der s i z i l i s chen K a t a s t r o p h e n i c h t be ige leg t , 
s o n d e r n u n t e r d r ü c k t w o r d e n w a r , u n d v o l l b r i n g t d a m i t g e r a d e z u d i e 
44 V g l . z u m f o l g e n d e n M ö l l e n d o r f f 1996-7. 
45 G e n a u h ie r in bes teht i m ü b r i g e n e iner de r w i c h t i g s t e n U n t e r s c h i e d e z u der f o r m a l 
ähn l i chen A g o n g e s t a l t u n g i n d e n Rittern: D o r t k o m m t d i e T r a n s f o r m a t i o n d e s W u r s t -
händ le r s i n de r E x o d o s (ab 1316) g a n z p l ö t z l i c h u n d u n v e r m u t e t . 
« Frö. 1378-1413. 
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Q u a d r a t u r d e s K r e i s e s : D e n n e r l ä ß t e i n e r s e i t s , k o n f o r m z u r l i t e r a r i s c h e n 
T r a d i t i o n d e r K o m ö d i e u n d z u r a k t u e l l e n p o l i t i s c h e n W i r k l i c h k e i t , d e n V e r -
t r e t e r d e r a l t e n G e n e r a t i o n a m E n d e d o m i n i e r e n , i h n a n d e r e r s e i t s a b e r 
s e i n e n T r i u m p h e i n e r n i c h t m e h r w i e f r ü h e r w u n d e r s a m e n (Ritter, Wespen), 
s o n d e r n i n t e l l e k t u e l l e r a r b e i t e t e n V e r j ü n g u n g v e r d a n k e n . A n d e r 4 0 5 v . C h r . 
s o e r s e h n t e n R e t t u n g d e r P o l i s A t h e n h a b e n a u f d i e s e W e i s e - w e n i g s t e n s i n 
d e r k o m i s c h e n F i k t i o n - a u c h d i e p o l i t i s c h d e s a v o u i e r t e n J u n g e n ' i h r e n 
r e c h t m ä ß i g e n A n t e i l . 
• < 
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